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El problema de la vivienda 
EL gobernador c iv i l de la p rov in -cia de M á l a g a , s e ñ o r Arrese, ha pronunciado ante el mic ró -
fono de la emisora de dicha capital 
un discurso que por su gran in te rés 
vamos a glosar y comentar a l menos 
en algunos de sus p á r r a f o s , pues si 
bien nuestro deseo se r í a reproducir lo 
í n t e g r a m e n t e , la l imi tac ión de espacio 
nos lo impide. Pero no —— 
podemos pasar en si-
lencio las valientes ma-
nifestaciones de nues-
tra primera autor idad 
gubernativa, que es a l 
mismo tiempo el jefe 
p iov inc ia l del M o v i -
miento, porque aborda 
en ellas un problema 
tan latente como el de 
la vivienda, y son mu-
chas las ocasiones en 
que a él nos hemos 
referido en estas co-
lumnas sin muchas es-
peranzas de verlo re-
suelto. 
Antequera s i e n t e 
este problema desde 
hace muchos a ñ o s , y 
la iniciat iva pr ivada 
sólo se ha preocupado 
de é l—a e x c e p c i ó n de 
la Caja de Ahor ros que 
c o n s t r u y ó un grupo de 
casas baratas, que por 
razones e c o n ó m i c a s , 
sin duda, no ha podido 
continuar, — con fines 
ut i l i tar ios a tal punto 
que sin resolver el pro-
blema han encarecido 
la vivienda. E l r i tmo 
de aumento de pobla-
ción no ha sido segui-
do por el de la cons-
t rucc ión , pues en tanto 
que se derrumbaban 
barrios enteros, s ó l o 
se han levantado edifi-
cios cuyos alquileres 
abasan las posibi l ida-
des no ya de las clases 
humildes, sino las de 
las llamadas medias, no menos ago-
biadas por un problema tan impor-
tante. 
La cues t ión de la vivienda modesta 
só lo tuvo un conato de r e s o l u c i ó n 
munic ipal al abordarse el plan de 
grandes reformas por el Ayuntamien-
to de la Dictadura. Entre sus proyec-
tos figuraba el de c o n s t r u c c i ó n de 
L A S C R U C E S D E NI A Y O 
Ante la capilla de la Cruz Blanca se instaló este artístico altar que rodean las 
bellas y graciosas muchachas del banio. FOTO, VALERA. 
una barr iada obrera en la zona fabr i l ; 
mas la iniciat iva q u e d ó pospuesta 
por otras y aplazada. Acaso por ello 
y como m a n i f e s t a c i ó n e s p o r á d i c a de 
tan grave padecimiento, surgieron 
d e s p u é s en las laderas del cerro de la 
Cruz una serie de casuchas m i s é r r i -
mas, sin orden n i concierto construi-
das, y, lo que es peor, sin que tuvie-
ran sus constructores en cuenta las 
m á s elementales normas de sanidad 
de la vivienda. 
_ _ _ _ _ _ _ Nuestro gobernador 
c iv i l , en el discurso a 
que nos referimos, l o 
ha dicho: 
« H a y heriranos que 
no viven como herma-
nos, gentes sumidas en 
el aire tuberculoso de 
la miseria que s ó l o co-
nocen las amarguras 
del hambre y del o l v i -
do, chozas en las que 
ni cabe la moral cris-
tiana n i el concepto 
falangista de la vida. 
Les l lamamos herma-
nos, pero no basta que 
les llamemos; es nece-
sario que lo sean. La 
Falange se ha revela-
do contra esta vida 
turbia y miserable: 
queremos unos hoga-
res claros y alegres, 
porque queremos una 
Patria alegre y c la ra .» 
Y tras de exponer el 
concepto revoluciona-
r io que gu ía a la Fa-
lange, que trabaja en 
silencio porque despre-
cia profundamente el 
ru ido de la charanga, 
el ru ido del bombo y 
del p la t i l lo y no necesi-
ta explotar sus proyec-
tos para pedir los vo-
tos, anuncia un gran-
dioso proyecto de ur-
b a n i z a c i ó n de la pro-
vincia. 
«El suelo m a l a g u e ñ o 
dice, e s t á l leno de rea-
lidades. Hay regiones 
fér t i l í s imas , nudos co-
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mercialcs y e s t r a t ég i cos , lugares ma-
rineros o de industria; pues bien, allí 
donde haya una realidad marinera o 
comercial, ag r í co la o industr ia l , allí 
e s t a r á la Falange levantando un pue-
blo nuevo, y donde no haya m á s que 
esterilidad en el suelo y r e s i g n a c i ó n 
en la mirada, allí e s t a r á t a m b i é n con 
la piqueta al hombro dispuesta al 
incendio y la ruina.. . Construiremos 
casas, muchas casas, en las que n i 
h a b r á un rictus de la tragedia ni se 
s e n t i r á la E s p a ñ a rencorosa de las 
clases, y esas chozas y esas viviendas 
infrahumanas c a e r á n de lleno bajo la 
ley de la tea y de la piqueta. 
«Hemos de demostrar al mundo 
que no nos opusimos a la r evo luc ión 
socialista por violenta, sino por e s tú -
pida y por traidora; que nos opusi-
mos porque cuando dijeron que ve-
n í a n a redimir al pueblo, cuando 
dijeron que h a b í a que quemar las 
chozas e instalarse en los palacios, 
ya los visteis; quemaron los palacios 
y les dejaron en sus chozas. 
»Los que sentimos palpitar la re-
be ld ía en nuestras e n t r a ñ a s no les 
acusaremos de haber sido incendia-
rios; t ambién nosotros l o seremos, 
t amb ién nosotros iremos con una tea 
prendiendo fuego a lo que no nos 
gusta. Pero nosotros no caeremos en 
, la idiotez de quemar iglesias, ni m u -
seos, ni palacios; nosotros dedicare-
mos un día a la magní f ica revuelta 
del incendio, sí, pero quemando só lo 
las chozas, destruyendo s ó l o la mise-
r ia y llevando luego a esta gente res-
catada a las nuevas casas que habre-
mos construido. Y yo os aseguro que 
la historia nos r e c o r d a r á con c a r i ñ o 
y d e c l a r a r á santo el día de nuestra 
a l g a r a d a . » 
Y esta magníf ica promesa e s t á ase-
verada d e s p u é s por esta a f i rmac ión 
rotunda: 
»Ya s a b é i s que no hablo de proyec-
tos sino de realidades: que e s t á n ya 
anunciadas las subastas de dos ba-
rriadas de 1.104 casas y 17 millones y 
medio de presupuesto, y que es una 
parte p e q u e ñ í s i m a de nuestra obra; 
que tenemos ya los expedientes pre-
parados para la c o n s t r u c c i ó n de 
miles de casas en la provincia; en 
Cortes, en Ronda, en Coín , en Arr ia te , 
en Archidona, en Antequera y en 
tantos otros y que, por ú l t imo, pro-
yectamos para M á l a g a otras barr ia-
das t oda v í a m á s i m p o r t a n t e s . » 
Excusamos, porque el espacio nos 
apremia, reproducir otros conceptos 
del magní f ico discurso y terminamos 
con estos: 
- «Pero estas cosas no se hacen sin 
t 
D . E . R . A . 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
DE LA NIÑA 
LIT 
que falleció el día 14 de Mayo de 1932, a los 13 años de edad, 
confortada con los SaníosSacramentos yla Bendición Apostólica 
Sus padres, don Pedro Molina Acedo y doña Josefa 
Molina Yoldi; hermanos, Pepita, Lola y Pepe (ausente); y 
prima Remedios Espejo Molino, 
Suplican una oración por su alma. 
dinero; el Estado nos ha prometido 
nueve veces m á s de lo que nosotros 
pongamos. De nosotros, por tanto, 
depende la magni tud de la empresa; 
por eso a vosotros, a los que Dios ha 
puesto en pos i c ión privilegiada me 
dir i jo principalmente. He abierto una 
s u s c r i p c i ó n encabezada con un mil lón 
de pesetas; acudid a ella todos con 
vuestro donativo. Los que no podé i s , 
con algo que demuestre vuestra ad-
hes ión a las grandes empresas del 
Movimiento ; los que podé i s , con vues-
tro dinero. Que no se diga otra vez 
que os d e s e n t e n d é i s de las masas 
humildes, que h a b é i s olvidado ya las 
e n s e ñ a n z a s de la guerra, que sola-
mente sois capaces de sentir el patr io-
tismo al c o m p á s del miedo y del 
c a ñ ó n ; porque la Falange, si tal viera, 
o r g a n i z a r í a rogativas para que Dios 
nos enviara otra vez el premio de su 
castigo y viniera otra vez guerra m á s 
larga y m á s cruel que la an te r io r .» 
José Peña 6ámez 
PRACTICANTE 
; ANTEQUERA 
R A D I O 
TALLER DE REPARACIONES RADIO 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Arreglo de PLANCHAS, HORNILLOS, etc. 
Plaza de San Bartolomé, 8 - Antcqucra 
Stma. Trinidad, 15 
Antequera 
en la mano 
Si quiere obsequiar a sus amigos de 
fuera, nada puede interesarles más que 
conocer o recordar, si ya la conocen, a 
nuestra ciudad. Con esto ayudará usted a 
difundir las bellezas y monumentos loca-
les y contribuirá al desarrollo del turismo 
en favor de nuestra patria chica. 
Compre el precioso álbum de doce 
postales que al precio de 2.75 pesetas se 
vende en Infante Don Fernando, 122. 
Postal suelta, 25 céntimos. 
mnisioííjlüeiejeriiiief! 
Años 30 al 36: Juventud púber, estu-
,. s alegría y travesuras. 
Año 36. 18 de Julio: Levantamiento de 
na Patria que se sentía estrangulada. 
pn su defensa, salieron todos aquellos 
^ nañ0^5 "í112 sen<ían ansias de engran-
decerla. AÍlá fueron miles de jóvenes y 
(dio coincidí con el heroico falangistí 
e> últimamente y en la eternidad, alférez 
Gonzalo del Pino Galán. ¡¡Presente!! 
Estudios, juventud, milicia; todo lo 
oasamos juntos y el destino cruel, quiso 
ouc se fuese para no volver, pero que en 
nuestra mente, en la de todos sus amigos, 
' rmanecerá COnio algo que no se llegara 
a realizar y que fuese un sueño. 
Es imposible creer que haya dejado 
esta vida. . . . . . 
En lo relativo a compañerismo y fide-
lidad no se pudo ni podrá superarse por 
otro. . . . 
Siempre se le acogía con risas, mues-
I ' tras de simpatía y donde estaba él, había 
de existir entre los demás buen humor, 
pues todo era franqueza y deseos de 
agradar lo que llevó a tal extremo, que 
en cualquier reunión siempre que fuese 
posible, era indispensable «Gonzalito», 
cemo todos le llamaban. 
Fondo negro, estrella de seis puntas, 
alférez provisional; así fué y será para 
nosotros nuestro querido amigo. 
Pesde la 5.a Bandera de F. E. T. de 
Antequera, pasando por ta Academia de 
Dar Riffien y frente de Teruel, fuimos 
inseparables. En Falange, él mi cabo, yo, 
soldado de su escuadra. 
Can intervalos de dos a tres meses, 
fuimos heridos en el frente de Teruel. El 
en la Muela de Jorcas, donde recibió una 
herida de metralla en el ojo-derecho y a 
pesar de su juventud, supo como un 
hombre y como un militar que era ya, 
sobrellevar la dureza de las curas y a 
pesar de ello nunca dejó de existir en él 
su humor: para algo era «Gonzalito». 
Con palabras es imposible explicar lo 
que una amistad de hermano hace unir 
a dos hombres. 
Yo lo quería; no lo olvidaré jamás y a 
pesar de encontrarme al recibir la noticia, 
de servicio en un campamento y de cono-
cer la dureza del soldado moro, me he 
visto obligado a arrojar algunas lágri-
mas siendo ello muy poco, pues como 
dice nuestro querido amigo Carlos Gue-
rrero, «se evaporan». 
Fué un gran amigo y mejor compañero 
Y de haber vivido hubiera llegado a ser 
un gran militar, pues a pesar de todas 
sus virtudes civiles, poseía LA ENERGÍA 
que puede considerarse como virtud mi-
litar por ser la base de la milicia en lo 
relativo a carácter. 
Sabía imponerse y lo hacía de tal for-
ma que nunca llegó a molestar, sino que 
dentro de los amigos era idolatría lo que 
todos sentíamos por él. 
Pero Dios lo quiso y ante su santa vo-
luntad hay que doblegarse, con fervien-
tes pruebas de acatamiento. 
Ha muerto como un hombre; es mere-
cedor de todos los honores, pues a pesar 
ser casi un chiquillo, supo empuñar 
las armas para defender la Patria y luchar 
Por un ideal. Se fué, empezando a conocer 
a nueva España que ayudó a forjar pues 
EFBCGÉ - S i T 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
t o ó l o L ó p e z Iñ iguez 
6^ m í o s , 20 - Telf. 155 - l 
ha muerto en paz, pero* a consecuencia 
jle las heridas recibidas en el campo de 
batalla. 
Va fueron tres los queridos amigos que 
cayeron: Enrique Romero Magariño, 
Alfonso Conejo Conejo, Gonzalo del 
Pino Galán. ¡¡Presentes!! 
ANTONIO NARBONA MATAS 
TENIENTE DE REGULARES 
M U S A P O P U L A R 
Al M i s i l Grii lB la Ui 
• y 3B las Apas 
A u n s m i g o . 
Como yo no puedo i r 
te suplico vayas tú 
a rezarle un padrenuestro 
al Cris to de la Salud. 
A ese Cristo venerado 
en el pueblo de Antequera, 
de tan gran poder colmado: 
¡quién contemplarlo pudiera! 
Pero só lo me consuelo 
con que le reces por mí, 
que es tan grande mi deseo 
que yo desde a q u í le veo 
como si estuviera ah í . 
Dichosas tardes de M a y o , 
floridas y engalanadas, 
en que todo el pueblo va 
con el alma entusiasmada 
a venerar al S e ñ o r 
de la Salud y las Aguas. 
Diez y nueve, d ía dichoso 
y que en p r o c e s i ó n s a l d r á ; 
para mí triste y l loroso 
por no poder contemplar 
a ese Cristo tan hermoso. 
M i torpe pluma no acierta 
a trazar con per fecc ión 
lo que mi cerebro piensa 
y siente mi c o r a z ó n . 
Con esto voy a terminar 
porque el pesar me anonada; 
las l á g r i m a s se me ruedan 
y el alma tengo abrasada 
por no poder ver al S e ñ o r 
de la Salud y las Aguas 
MANUEL BORREGO ROMERO, 
Madrid l ,0de Mayo 1940. 
Meneria de la Cali 
La Caja de Ahorroí» y Préstamos de 
Antequera ha publicado, como todos los 
años, la memoria en la que el consejero-
delegado de la misma hace el resumen 
del ejercicio económico de 1939 y a con-
tinuación de la cual se detallan las cuen-
tas generales que dan idea del movimien-
to de fondos habido en la benemérita 
institución. 
El ejercicio de 1939,— dice la memoria 
expresada después de hacer constancia 
de los acontecimientos nacionales que 
han permitido ver renacer la tranquilidad 
en todos los hogares españoles y reno-
var su sincera y entusiasta adhesión 
hacia el Caudillo y Jefe del Estado, Ge-
neralísimo Franco, al finalizar el Año'de 
la Victoria,— ha sido también victorioso 
para la querida institución,pues el balan-
ce demuestra que, al igual que en años 
anteriores, la Caja ha aumentado el vo-
lumen de sus operaciones y número e 
importancia' d£ sus imponentes, prueba 
evidente de la confianza que inspira. 
En el t rabajó se detallan las operacio-
nes comparándolas con las del ejercicio 
anterior, y se da cuenta también de la 
labor benéficosocial desarrollada por la 
Caja en dicho ejercicio. 
Por todo ello, hacemos presente nues-
tra felicitación al Consejo de Administra-
ción de la Caja de Ahorros, institución 
modelo que tantos beneficios viene re-
portando a Antequera desde su funda-
ción y los cuales va extendiendo "ya a los 
pueblos de la comarca mediante las su-
cursales ya creadas y las que se propo-
ne establecer. 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - Diatermia 
C a n t a r e r o s . G C j u n t o a l C i n e l o r c a l ) 
X E U E F - O I M O I O S 
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DEl PDHIMELO 
. Cuando llegamos a lo alto de la cues-
ta de Calderero3*-y lo mismo le sucede 
a todos—no nos acordamos del cansan-
cio ante la sorpresa que a nuestros ojos 
se ofrece. Y no es que no hayamos 
visto espectáculos sorprendentes en el 
Portichuelo, ese- marco incomparable 
de nuestras procesiones, sino que éste 
ofrece otra novedad en esta- noche del 
jueves í), en que se inaugura ia Cruz de 
Mayo del simpático barrio-alto. 
El sugestivo camarín de ia Virgen del 
Socorro está adornado e iluminado, y 
la plaza resplandece de luces colocadas 
en pabellón circular. El tipismo de las 
casas está realzado por colgaduras y 
adornos, y e! conjunto es pintoresco y 
altamente atrayeníe. 
Ante ia puerta de la ig'esia de Jesús 
ha sido colocada ia Cruz de Mayo, una 
hermosa Cruz de plata con orla de fio-
res bajo dosei que remata un yugo y 
las puntas da las cinco f echas, s ímbolo 
del Movimiento Nacional. A los lados, 
sendos ángeles orantes, banderas, escu-
dos y muchas plantas completan el 
adorno. 
La animación en !a plaza es tal, que 
Salta sitio para que la gente transite. La 
Banda Municipal, en un tablado ad hoc, 
dió un concierto durante la noche. 
Las muchachas engalanadas con el 
vestido gitanesco son muchas y por ello 
ÍSO recogemos más que los nombres de 
algunas que bailaron sevillanas y son 
Rosario y Teresa Lóp^z, Paz Cuenca, 
Mari Gutiérrez, Remedios Zapata, Luisa 
González, Francisca Grao y Pilar Ra-
mos. Simpatiquísimas y guapas todas 
ellas, las unas bailando y las otras recau-
dando para los gastos, prestaron el 
mayor realce a la fiesta tanto en ia no-
che del jueves como todo el viernes. 
La Cruz del Portichuelo, organizada 
principalmente por las activas vecinas 
Dolores Cuenca, Teresa Alcalá e Isabel 
Rotmro Heredia, a las que desde el pr i -
mer momento prestaron su apoyo y 
colaboración directivos de la Archico-
fradía de «Arriba», ha constituido un 
rotundo éxito, por l o q u é felicitamos 
a todos. 
Anoche y con gran animación se ce-
lebró la verbena del barrio. 
E L S E Ñ O R 
M U E B L E S 
CASA RAMON NAVARRETE 
Gran Exposición 
Lampis t e r í a - T a p i c e r í a y Camas 
niqueladas. 
Trinidad Grund, n , entresuelo 
M Á Í - A G A 
aoc ur 
O F I C L A L D E L C U E R P O D E P R I S I O N E S 
Ha fallecido en el día de ayer, a los 46 años de edad, después de recibir 
los Auxilios Espirituales. 
Él Jefe de la Prisión de esta ciudad; su desconsolada esposa, 
hijos, hermanos, hermanos políticos, madre política, tíos, tíos políti-
cos, primos, primos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás 
parientes, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por 
el alma del finado y la asistencia a la conducción del cadáver 
al Cementerio, que tendrá lugar a las cuatro de la tarde de 
hoy y al funeral, que se celebrará mañana lunes, a las nueve y 
media, en la iglesia parroquial de San Sebastián, por cuyos 
favores les quedarán agradecidos 
Infante Don Fernando, 22. 
AS 
NATALICIOS 
Ha dado a Íu¿ un niño, doña Joaquina Liz-
cano Delgado, esposa de nuestro amigo don 
Mariano Cortés Tapia. 
—También ha tenido un niño, doña Asun-
ción de Talayera Robledo, esposa de don 
Jesús de Talayera Gómez. 
—Asimismo tuyo otro nene, doña Rosario 
Barón Cordón, esposa de don José Pérez, 
Enhorabuena a los expresados matrimonios. 
—El pasado miércoles y en el Sanatorio de 
Ntra. Sra. jde los Remedios, dió a luz sü pri-
mer hijo doña Dolores López del Pino, esposa 
de don Antonio López Torres, oficial del Juz-
gado n.0 3 de Málaga. 
A la madre hubo de practicársele delicada 
operación por el acreditado ginecólogo doctor 
Montoro, auxiliado por el doctor Jiménez 
Reyna, con resultado feliz. 
Hacemos votos por el restablecimiento de la 
parturienta y felicitamos al matrimonio por el 
natalicio. 
HÁGALE UD. HOY MISMO 
un regalo a su paladar, adquiriendo el gran 
vino dulce de pulso que venden en General 
Sanjurjo. 8 (antes Diego Poncc). 
OPERADO 
Ha sufrido operación hemiaria practicada 
por el ¡doctor Jiménez Reyna, felizmente, el 
secretario interino del Juzgado de Instrucción 
don Bonifacio Bernal Huertas. 
Deseamos su restablecimiento. 
Exija siempre 
ALVEAR 
el mejor de los vinos. 
LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir, a los 97 años de edad, 
don Francisco Aranda Fernández, antiguó 
procurador de los Tribunales de ésta. ^ 
Al entierro, verificado en la tarde del lunes, 
concurrieron muchas personas, presidiendo el 
duelo familiar don Antonio Arjona, como juez 
accidental del partido; don Francisco Gonzá-
lez Guerrero, decano del Colegio de Aboga-
dos; don José Ruiz Ortega, como procurador 
más antiguo y otras personas. 
Descanse en paz el finado y reciba su fami-
lia nuestro pésame. 
BODA 
«En la mañana del día 8, en la iglesia parro-
quial de San Sebastián, tuvo lugar el enlace 
matrimonial de la señorita Ana María Haza-
ñas Cuadra, con el joven don Manuel Romero 
Gómez, bendiciendo la unión don Antonio 
Vegas. Fueron padrinos don Manuel Hazañas 
González, comandante juez instructor, padre 
de la desposada, y la señorita María de las 
Micves Romero Gómez, hermana del novio. 
Testificaron el acta, don Francisco González 
Guerrero, don Manuel Cuadra Blázqirez y don 
Miguel Delgado Gómez-^Quintero, por parte 
de la novia, y por la del novio, don Gustavo 
Miranda Roldan, don Francisco Romero Ma-
gariñp y don Francisco Artacho. 
En el domicilio de la novia fueron obse-
quiados los parientes e íntimos con un sucu-
lento desayuno, partiendo después la feliz 
pareja para Sevilla, Córdoba, Madrid y otras 
capitales. 
Deseaos al nuevo matrimonio una inter-
minableiuna de miel. 
- EL PUESTO DE HONOR 
de las mejores mesas, lo ocupan los festttpe* 
dísimos vinos que venden en General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Poncc). 
TRASLADO 
Por orden de la Dirección General, ha cesa-
do en esta Prisión el oficial don Antonio ^ 
cena Gamona, habiendo sido trasladado a Ia 
provincial de Córdoba. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las del señor Cabreé 
y señora viuda de Villodrcs, 
EL BOL DE ANfT):OüE!TA — Plgína 5 — 
Pida siempre 
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LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
Las más bonitas fotos 
de 1.a Comunión, 
¡as hace 
[ L A S C O 
I I M R A I N J T E I , 9 © - 2 . 
(Frente al Café Vergara) 
LAS FUNCIONES DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Con gran brillantez se han venido celebran-
do los cultos en honor del Simo. Cristo que 
se venera en la iglesia de San Juan. No hemos 
de hacer distinción,porque todos los gremios 
han rivalizado en dar solemnidad a sus fun-
ciones, como de costumbre, pero sin duda han 
sido las más concurridas las de los labrado-
res, hortelanos, criados y criadas, y comer-
ciantes y dependientes. 
Hoy corre a cargo la función de los jóvenes 
de Antequera que han adornado la iglesia 
con muchas flores y luces, y en ella sin duda 
pronunciará su mejor sermón el P. Carmelo 
de la Cruz, el" cual con tanta elocuencia ha 
predicado los anteriores. 
Las funciones terminan el martes, y e! pró-
ximo domingo se celebrará la tradicional pro-
cesión que saldrá de la iglesis de San Juan a 
las seis de la tarde. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. . 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
En esta iglesia se está celebrando la nove-
na 'qifé anualmente dedica la Real c Ilus-
tre Sociedad de Labradores y Hermandad de 
San Isidro a su santo Patrono. Por la mañana 
hay misa cantada a las ocho y media y por la 
tarde son los ejercicios a las seis y media. 
La función principal será el dia 15, a las 
diez y media, en la cual cantará las glorias 
del humilde Labrador el R. P. Emilio del Purí-
simo Corazón de María, trinitario. 
CINE TORCAL; 0 
La segunda actuación de la compañía Ozo-
res ha sido otro éxito, tanto, paraísu director y 
elenco artístico.como para la cmpresa.Lástima 
que la falta de espacio nos impida hacer de 
ella mayor comentario. 
Hoy estrena el Cine JTorcal la gran produc-
ción española "El huésped del Sevillano" 
basada en la zarzuela de Luca de Tena y del 
maestro Guerrero. Sagi Vela luce su envidia-
ble voz y lo mismo Marta Rucl. 
Completa el programa un precioso Noticia-
rio Fox. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS . 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
LIBROS RELIGIOSOS 
MES DEL CORAZÓN DE JESÚS, Manual 
Eucaristico, Imitación de Cristo, El Corazón 
de Jesús en el Evangelio, Camino recto y 
otros, puede verlos en Infante, 122. 
Saiialei'iQ | los imúlü 
DP. J H e z Reyne 
mm mim. 
C A R R E R A . 1 3 v 
.. PERDIDA 
| de un paquete con dos moldes de bola nique-
| lados y una concha de cristal, desde calle San 
i Agustín a la de Trasierras. Se gratificará es-
l pléndidamente entregando dichos objetos en 
j Plato, 19, 
1 ' PÉRDIDA 
• 
\ de una petaca con la inicial M.( perdida en el 
| campo de fútbol, el jueves. Se gratificará 
| entregándola en calle Laguna, 11. 
PÉRDIDA 
de un reloj de pulsera, desde cuesta Caldere-
, ros a la de Zapoíeros..Í5e gratificará entregán-
| dolo en calle Pizarro, n.0 2. 
SE VENDE 
| la tercera edición del Diccionario Alcubilla y 
| los apéndices hasta el año 1936 inclusives; en 
i total, 38, volúmenes, y otras obras de Derecho, 
i Informes en esta Redacción. 
E I M i i U IE « 
La gran revista mensual de ia Moda y 
del Hogar acaba de publicar un sober-
bio n ú m e r o extraordinario con las gran-
des colecciones de primavera-verano,— 
4 ptas. en Infante, 122, 
lEfiOCIftDO DE AIISIBS 
Por el presente se comunica a todos 
¡os industriales que se dedican a la ela-
boración de «churros» y que tengan 
hecha la correspondiente ficha en este 
Negociado de Abastos, deberán presen-
tarse en dicho Negociado el p róx imo 
martes, dia 14, a las doce hotas. 
Subsidio al Combatiente 
Las nóminas correspondientes al mes 
de Abr i l , se pagarán en los días 13 y 14 
del actual. 
La de Combatientes, de 3 a 5 de la 
tarde,y la de Excombatientes, de 12 a 2. 
Los que no se presenten en estos 
días, solamente podrán hacerlo el 28 y 
el 29 en las horas indicadas. 
C E R V I 
TAPICERO DE AUTOS V m U E B L E S 
Oh-cce a sus clientes y amigos 
su nuevo domici l io y taller en 
Infante Don Fernando, 71 
31 
c D T w I 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presidente 
de la Comhión Gestora del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad, 
Hago saber: Que la cobranza voluntaria de 
los impuestos Repartimiento General de Utili-
dades, Inquilinato, Carruajes de Lujo, Circu-
lación, Alcantarillado, Rodaje de carros e Ins-
pección de Industrias correspondientes al pri-
mer trimestre del. año en cur¿o tendrá lugar 
en esta ciudad desde el día 10 a! 31 del présen-
le mes en la oficina de Recaudación sita en 
ia planta baja de este Excmo. Ayuntamiento. 
Asimismo hago saber: Que los señores con-
tribuyentes que dejen transcurrir el día 3 i del 
actual sin satisfacer sus recibos, incurrirán 
en apremio con el recargo del veinte por cien-
to sin más notificaciones ni requerimientos, 
pero si sa isfacen sus cuotas durante los días 
10 al 20 dei mes de Junio, sólo tendrán que 
abonar un diez por ciento del recargo, eleván-
dose éste al'veítite por ciento el dia 21 del refe-
rido mes de Junio. 
Lo que se hace público para conodmienío 
general. 
Antequera 10 de Mayo de 1940.—DIEGO 
LOPEZ PRIEGO, 
O E : « E l L . O A f S j A L . » 
uesode leche de vaca 
K I L O , 8 P E S E T A S 
DESPACHO: ESTEPA, 39 * 
¡IICIOS VETEBIIliRIOS 
II Durante la pasada 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 176 la-
nar, 33 cabrío, 19 de cerda y 67 aves. 
Decomisos: 10 pulmones, 3 ^hígados, 16 ki-
los de carne y cremación de una vaca. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 12.128 kilogra" 
mos de pescado, 3.600 de almejas y mariscos 
y 37 cabritos. 
Decomisos: 61 kilos de pescado y 70 de. 
almejas. 
INSPECCIÓN DE LECHERIAS 
Dolores Raya Peña, calle San Pedro, un 10 
por 100 de agua y María Torres, en \ Mereci-
llas, un 8 por 100 de agua. 
FOTO VALERA 
Creaciones V A L E R A 
Especialidades V A L E R A 
es un trabajo fotográfico terminado 
que le dejírá a usted complacido. 
Creaciones y Especialidades 
VALERA 
las apreciará usted en 
F O T O C A R I M E I T 
Plaza de San Sebastián número, 1 
— PSgína O.» — E L S0L DE ANTEQÜERA 
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S U C E S O S VARIOS R 3 3 • • ^ Mostrsncss DEMOGRAFIA 
R I Ñ A 
En la noche del sábado 4 se produjo 
üna cuestión en la Cruz Blanca porque 
en ocasión en que se celebraba la verde-
ña de! barrio, nn individuo llamado 
josé Mena García, con domicilio en la 
calle Alta, moles tó a una muchacha, y 
en defensa ds ésta salieron sus herma-
nos, Juan y Francisco Ruiz Barroso (a) 
Panchos, p roduc iéndose una riña entre 
ellos. El último, de un bocado, produjo 
a! Mena una htrida contusa en el labio 
inferior, quien a su vez causó a su con-
trincante unas erosiones en la cara y en 
el dedo pulgar derecho. 
Ambos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, cal i f icándoselas lesiones de 
leves, y la Policía los ha puesto a dispo-
sición del Juzgado Municipal. 
M A L O S TRATOS • 
La vecina de la plazi de! Carmen An-
tonia.Pinto Torres ha denunciado a su 
vecino José Zurita Reina, porque yen-
do con su hija Carmen García Pinto, 
las molestó de palabra y cuando entra-
ron en su domicilio arrojó piedras con-
tra su puerta. 
POR ACTOS DESHONESTOS 
Por la Policía ha sido detenido y de-
nunsfiado Antonio Ramos Campos por-
que en estado de embriaguez hizo aguas 
menores en un pasil'o del Cine Torca!. 
POR I N F R A C C I Ó N DE LA LEY 
DE CAZA 
Por los guardas de la Sociedad de 
Caza y Pesca «Cinegética Antequera-
na>, han sido denunciados y puestos a 
disposición del Juzgado, Juan de Dios 
de San Eustbio, cgbrero de! cortijo de 
los Remedios, Manuel Rico Galeote y 
Juan Arcas García. Los dos primeros, 
por estar cazando con perros, y el últi-
mo, de rececho. Hay otras denuncias, 
pero sólo publicamos las que hasta hoy 
han sido sancionadas por el juzgado. 
H 
ttoi pera repios 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Durancs, 7 - ANTEQUERA 




Por la Alcaldía se ha publicado edicto 
anunciando la subasta, para el próximo 
día 13, a las 13 horas, en la Sala Capitu-
lar de los Remedios, de un muleto, 
cuyo tipo de subasta será el de 500 pe-
setas. 
En dicho edicto se detallan las señas 
de la caballería expresada y,condiciones 
para tomar parte en la subasta. 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE iipu BE mu 
ABONOS MENSUALES 
F- L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
• EHBS 
i El i i i f i i l l 11 
SESION ORDINARIA 
El pasado miércoles se celebró 1 
sión municipal bsjo la presidencia del 
alcaide, don Diego López Prie go, y con 
asistencia de los s; ñores Casulla Miran-
da, Herrera Roiales, Moreno Pareja, 
Biázquez de Lora, Moreno de Luna y 
Cuadra B'ázquez, asistidos del secreta-
rio accidental, señor Villar? jo, y del in-
ttrventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se «p íobaron el acta de la antetior y 
las cuentas de gastos. 
Se faculiía ai señor Casíiiia Miranda 
pi ra que resuelva s e b í e acoplamiento 
del personal de Asbitrios. 
Se deniega un permiso solicitado por 
el empleado de Arbitrios Vaíeníía ibá-
fiez Esteban. 
Se dió cuenta de una comunicac ión 
de la Inspección Provincia! de Sanidad 
concediendo un mes de licencia por en-
fermo al médico dun Juan Lüis Morales 
Muñoz. 
Se faculta al señor Cuadra Biázquez 
pata que resuelva todo lo relacionado 
con la carrera- ciclista 111 Vuelta a Espa-
ña, al paso de los corredores por esta 
ciudad. 
Se concede un voto de confianza al 
señor alcalde y delegado de Obras para 
que lleven a cabo todas las gestiones 
que sean necesarias para construcción 
de grupos de viviendas protegidas. 
Se acordó el cierre del establecimien-
to de carnicería de Antonio Espada. 
Se aprueba un presupuesto de obras 
para reparación de la conducción de 
aguas de la Magdalena. 
Queda sobre la mesa una instancia 
del C. D. Antequerano en solicitud de 
subvención. 
Se a p r o b ó un concierto entre la 
Excma. Diputación Provincial de Mála-
ga y este Excmo. Ayuntamiento para el 
cobro de la aportación municipal 
forzosa. 
Se da de baja en el padrón vecinal a 
doña Socorro García Chamizo. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y se levantó la sesión. 
11 MOVIMIENTO DE POBLACION EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
María Pérez Martín; Ildefonso Martín 
Pérez, Dolores Castilla Grilles, Cristó-
bal Palomo León, Mariano Cortés L iz -
cano, Dolores Fuentes Balta, José Bení-
tez Morenb , Miguel Acedo Navarro, 
José López Moreno, Dolores Narbona 
Rosa!, Francisco Moreno Díaz, M.a de 
los Dolores Navarro Durán, Dolores. 
Bueno Domínguez , Tránsito Cárde lo 
Castillo, Natividad Ramos Ruiz, Gracia 
Hidalgo González, Alfonso Rubio Pérez , 
Francisco Mena Sandoval, María Cañe-
te Pé¡'ez, Antonia Muñoz Curado, Juan 
Manuel Muñoz García, Antonio Miguel 
i López López, Socorro García Pinto, 
1 Antonio Talavera Talavera, Dolores 
Carmona Aguilar, Rosario Mena Mena, 
José A. Pérez Barón, María Perdiguero 
Zurita. 
Varones, 13.-- Hembras, 14. 
DEFUNCIONES 
Antonio Martes Pá t z 57 años; Jobé 
Montesinos Carmona, 3 meses; Juan 
Cuenca Hidalgo, 1 mes; Francisco R )~ 
drígufz Batanas, 60 años; Francisco 
Aran da Fernández, 07 años; Antonio 
Cuadrado Avila, Ü mes; Josefa Corba-
cho Arcas, 65 años; Maria Pérez Ga^ni- , 
ca, 82 años; Dolores García Gon?ález, 
69 años; Encarníición Martín Campos, 
60 años; Dolores Alvarez Ruiz, l i 
meses. 
Varones, 6. —Hembras, 5. 
i Total de nacimientos 
| Total de defunciones . . . . 





¡ - Francisco Martín Msríin, con Gracia 
^ Luque Díaz.—Pelagio Cantero Pino, 
con Arsceii Machuca Arenas.— Manud 
f Romero Gómez , con Ana María Haza-
I ñas Cuadra.— Rafael García Arjona, con 
¡ Socorro Méndez Alcoholado. 
u e b l e s 
D E C O f M C i O l 
A R T ^ f 




A . » C S a r c í a 
L ü C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S . 7 
Lea üomilngo 
El gran rotativo dirigido por 
Juan Pujol, 40cts. en Infante. 122 
E L SQL DE Ai;TAQUERA — Página 7.» — 
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Hace ya tiftnpo que el Club Depor-
tivo local tenía contraída una deuda con 
ja alición antequerana, deuda nacida al 
conjuro de las cooperaciones y ayudas 
que de una y otra índole ha venido re-
cibiendo en su escaso tiempo de vida, 
para saldar esa deuda era preciso, por 
una /ez, abandonar la modestia que le 
caracteriza y en la que se ha venido 
desenvo'viendo, para dar paso a un 
acontecimiento deportivo que diese ca-
tegoría a nuestra ciudad y satisfacción a 
la creciente masa de afi:ionados. 
En pos de ese loable fin, los «des-
graciaos» que rigen ios destinos de esa 
Sociedad, se lanzaron a concertar el en-
cuentro que el jueves se jugó en nues-
tro campo, sin parar mientes en las difi-
cultades que entrañaba y sin temor al 
riesgo económico que se corría. Ya 
todo ha pasado. La deuda ha sido sal 
dada, ^espléndida y satisfactoriamente, y 
en el án imo de todos están los resulta-
dos obtenidos, aunque siempre hay 
descontentos. Yo me congratulo de ello; 
y al escribir estas líneas, me parece ssr 
mi pobre pluma como expresión fiel 
del sentir de la gran masa de anteque-
ranos que gusta del vir i l deporte del 
balón. 
De tantas y tantas íntimas alegrías 
como he experimentado en estos días 
últimos, hay una que colma mis aspira-
ciones, Y es, que el nombre tan queri-
do de Antequera sonará en tierras cata-
lanas para ser encomiado y alabado por 
boca de los representantes del fútbol de 
aque la región, que durante tres días 
han sido nuestros huéspedes . Jugadores 
y directivos sabadellenses, al abandonar 
nuestro pueblo rumbo a la ciudad de 
los Cármenes , marchan satisfechos de 
su estancia entre nosotros y con la es-
peranza de otra ocasión propicia para 
volver. Tan es así, que el negro Betan-
court y otros compañeros nos decían 
en la estación que estaban dispuestos, 
si lo solicitábamos de sus superiores, a 
venir la feria de Mayo a jugar con 
nuestro equipo. Proyecto difícil de rea-
lizar por su crecido costo, pero que se-, 
ñalo como prueba de lo grata que les ha 
sido su estancia en Antequera. Y no es 
necesario hablar del buen recuerdo que 
CepueceríaMSIILU 
C A F " É 
L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo 
| TELÉFONO 322 ANTEQUERA 
ellos dejan entre nosotros, no sólo des-
de el punto de vista deportivo, sino 
también persona!, ya que todos cuantos 
les hemos tratado en estos dias hemos 
podido apreciar su simpatía, sencillez y 
corrección. 
Cuando el convoy se ha deslizado pe-
rezosamente en dirección a nuestra his-
tórica Peña, quedaba flotando en el am-
biente el mutuo deseo de que algún 
día ellos vuelvan para repetir sobre el 
césped de nuestro campo de deportes 
aquella admirable lección de fútbol, tan 
difícil de olvidar como de imitar y 
aprender. 
Después de lo escrito, poco espacio 
me queda ya para reseñar el interesante 
encuentro del jueves. Mas como es mi 
deseo comentarlo y com -níarlo amplia-
mente, remito a mis lectores a la cróni-
ca deportiva radiada del lunes a través 
del micrófono de Radio Antequera. 
Sólo me resta decir que el resultado 
deportivo, tres a cero, es suficiente para 
sentirnos contentos, hibida cuenta de 
la clase y condiciones de ambos con-
tendientes. Reciente está el triunfo que 
por siete a dos obtuvieron nuestros v i -
sitantes frente al Rácing de Córdoba . Y 
no puede alegarse que el equipo local 
estaba reforzado, porque también aquel 
lo estuvo y precisamente con jugadores 
de más fama y clase que los que \\ rma-
ron en el blanqui-verde. Y es que nues-
tros muchachos, con su entusiasmo y 
su afán de superarse ante ios ases, su-
plieron bastante las deficiencias y acor-
taron la distancia enorme que existia 
entre la clase de uno y otro bando. 
Ahora, a esperar impacientes ios par-
tidos que con motivo de la feria próxi-
ma nos deparará la Directiva del Club 
Deportivo Antequerano, encuentros 
que sin duda reunirán los atractivos ne-
cesarios para que sean lo mejor y lo que 
más atraiga la atención de antequeranos 
y forasteros q u ; en dichas fiestas con-
curren a nuestra ciudad. 
P E N A L T Y . 
S E M B L A N Z A S 
De un pueblo tiene apellido 
que está cerca de Jaén. 
En mil empresas metido; 
las comienza decidido 
y ninguna acaba bien. 
Es un gran aficionado, 
de opinión muy valedera 
aunque ya está retirado. 
Muchos partidos ha arbitrado 
en tiempos del «Antequera». 
Un señor algo nervioso, 
presto a dar un bastonazo. 
Tuvo barbas de coloso 
y en un partido «amistoso> 
pegó más de un silletazo. 
C Ó R N E R 
S E D I C E . . . . 
...que pese al 3-0, el partido ha sido 
un triunfo para el C. D. 
...que había quien creía que el extre-
mo derecha del primer tiempo era Nico. 
...que cuando Antonio veía el asunto 
<tiznao> era cuando avanzaba Betan-
court. 
...que después del partido había una 
reunión en el Café Vergara que no era 
del agrado del buen aficionado. 
...que esperamos ver pronto otro en-
cuentro de categoría con tal de que al-
gunos sufran. 
...que las huestes de Juan Bobos ven-
cieron en Mollina por 5 a 1. 
F A U T 
A los cazadores 
Hacemos público para general conoci-
miento^ue hemos concertado con una ca-
sa de Madrid el servicio de certificados de 
Penales necesario para socililar licencia 
de armas, en condiciones ventajosísimas 
haciéndolo por nuestra mediación. Para 
más detalles, dirigirse a la Secretaría de 
la «Cinegética Antequerana». 
tA m m m 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, Piñones y Pasteli-
llos de Gloria; Tortas de Inés 
Rosales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas. P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases. 
cnismoppeos Clnegél icos 
Cierto labrador al cual los conejos no 
le iban a dejar ni piedras en la finca, en 
esta época no le molestan dichos anima-
litos porque las «pajaritas» están en 
huevos. 
También se soplillea que a los laceros 
les van a poner cepos para que saboreen 
las delicias de verse enganchados por 
un pie. 
...y que hay quien cree que porque se 
acoten y guarden fincas, van a tener que 
dedicarse a cazar Icones. 
...otros en cambio aseguran que la tem-
porada próxima será muy abundante 
en caza. 
^ S i n a S . i — EL SOL DE ANTEQUERA 
W S "TOBCai" - «WTEPUEB 
EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís,, 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores. 
E N S U S D O S E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
Sesilleria de nuestra Sefinra de la Cabeza 
Nota de la Alcaldía 
Habiéndose ordenado por la superiori-
dad, en decreto de 23 de Septiembre de 
1939, la revisión de todos los vehículos 
de motor mecán i co^y siendo deseo ex-
preso de la Jefatura de la Delegación de 
Industria de la provincia dar a los pro-
pietarios de los mismos las máximas 
facilidades para su cumplimiento, EL 
JUEVES DÍA DIECISEIS DEL CO-
R R I t N T E MES se encontrarán en esta 
ciudad los funcionarios técnicos de di-
cha Delegación para p r o c e d e r á la revi-
sión de T O D O S los V E H Í C U L O S CU-
YOS PROPIETARIOS RESIDAN EN 
ANTEQUERA V SUS ANEjOS. Con 
tal objeto y a fin de evitar a los intere-
sados los perjuicios y molestias que les 
ocasionaría un desplazamiento a la capi-
tal de nuestra provincia, esta Alcaldía 
invita a los propietarios a que SE EN-
CUENTREN C O N SUS V E H Í C U L O S 
EN EL PASEO DEL O E N E R M J S I M O 
A LAS DIEZ HORAS D E L DÍA M E N -
C I O N A D O . 
También se advierte a los propieta-
rios de locales de concurrencia pública, 
tal£s como TEATROS, CINES, CASI-
NOS V HOTELES que el mismo día 
dieciséis se procederá a hacer el reco-
nocimiento per iódico de las instalacio-
nes eléctricas, con arreglo a lo dispues-
to en el reglamento del 5 de ju l io de 
1933. 
C A T Á L O G O S D E M O D A S 
se han recibido en Infante, 122 
Iislitito Nacional fle Pmísión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Por la Delegación Provincial ha sido 
autorizada esta Agencia para admitir el 
pago de las cuotas correspondientes a 
los meses de Enero, Febrero, Marzo y 
Abri l , SIN RECARGO ALGUNO, hasta el día 20 
del actual mes. Pasado este día, o sea 
desde el 21, habrán de abonar el DIEZ POR 
CIENTO sobre el importe de aquéllas y la 
Inspección del Trabajo empezará su ac-
tuación s?ncionando con multas a aque-
llos patronos que no hayan cumplido con 
la obligación de declaración y pago del 
Subsidio de la Vejez. Para efectuarlo tie-
nen a su disposición en esta Agencia los 
impresos correspondientes. 
Existe buen número de patronos que, 
no obstante los repetidos llamamientos 
que se les viene haciendo en la Prensa 
diaria para que cumplan con esta ineludi-
ble obligación, hacen caso omiso de ello 
y contra éstos procederá la"Inspección 
del Trabajo, en cumplimiento de órdenes 
que tiene recibidas, con el máximo rigor. 
Los patronos agricultores, hasta que 
no sea determinada la forma en que han 
de cotizar, sólo tienen la obligación de 
afiliar a sus obreros tanto los fijos como 
los que ocupen como EVENTUALES. 
Los de las demás industrias, en gene-
ral, están obligados a ambas cosas, es-
tando comprendidos los dueños de fábri-
cas de todas clases, talleres por pequeños 
que fueren, siempre que ocupen obreros 
u obreras, comercio en general, depen-
dencias de escritorios, sastrerías, talleres 
de costura, zapaterías, etc. 
Los Ayuntamientos que no tengan re-
conocidos derechos pasivos a sus em-
pleados, están también obligados a la 
declaración y pago, tanto de los fijos 
como de los obreros que ocupen con 
carácter EVENTUAL. Corresponden pre-
sentar en esta Agencia sus declaraciones 
y efectuar el pago a los pueblos de Cam-
pillos, Sierra Yeguas, Peñarrubia, Carra-
traca. Ardales, Mollina, Humilladero, 
Fuente Piedra, Alameda y Valle de Ab-
dalajís, a cuyos alcaldes se les invita para 
que cumplan con tal obligación si quieren 
evitarse las responsabilidades que de no 
verificarlo pueden sobrevenirles. Se les 
interesa también, en bien de sus conveci-
nos patronos, les hagan saber por medio 
de anuncio en el tablón de los mismos en 
la Casa Ayuntamiento, que no dejen de 
hacer las declaraciones de sus obreros y 
paguen por aquellos que estén obligados 
a ello. 
Esta Agencia cumple con los anteriores 
avisos las instrucciones que tiene recibi-
das, reiterando a la clase patronal que la 
Inspección ha de imponerles fuertes mul-
tas a los que traten de burlar la ley. 
Antequera, 11 de Mayo de 1940. 
C A L E I D O S C O P I O 
Juguete que entretiene y recrea a los 
p e q u e ñ o s y distrae a los grandes por 
viejos que sean; no se gasta n i se 
descompone nunca. 
Precio: 4 pesetas. 
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